




KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab enam ini berisikan tentang kesimpulan dari 
pembahasan perancangan dan pembangunan sistem beserta 
dengan saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan anasilis, desain, implementasi 
perangkat lunak dan pembahasan sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan: 
1. Aplikasi Point News adalah aplikasi rekomendasi 
berita, lokasi terdekat dan kuliner yang berhasil 
dibangun dengan memanfaatkan API Twitter dan API 
Foursquare untuk mendapatkan lokasi-lokasi 
terdekat.  
2. Aplikasi Point News berhasil dengan menerapkan 
text mining, dan pembobotan TF-IDF untuk 
mendapatkan kata kunci dari tweet pengguna, serta 
berhasil menerapkan Algoritma Latent Semantic 
Analysis untuk melakukan proses pengurutan 
dokumen yang memiliki kemiripan dengan kata 
kunci. 
6.2 Saran  
Saran yang dapat diambil adalah pengembangan 
aplikasi Point News ini adalah:  
1. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan 
menambahkan sosial media lain seperti facebook 




2. Aplikasi Point News dapat dikembangkan lebih 
lanjut lagi dengan menambahkan fitur rekomendasi 
event disekitar pengguna. 
3. Proses pengurutan peringkat dengan menggunakan 
Algoritma LSA untuk matriks lebih dari 100 x 100 
bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan 
komputasi paralel atau paralel programming untuk 
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